























































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 1，4421，3341，4421，4861，391 ，2771，2451，1801，2161，2161，046！，174 15，449 42
循環器科 2，0532，1162，0232，1862，1652，0592，2552，2712，4052，4052，4032，45626，797 73
ド　ッ　ク 1 0 2 0 6 1 2 5 3 3 5 3 14 31
合　　　計 3，4963，4503，4673，6723，5623β373，5023，4563，6243，6243，4543，63342，26084，537
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 116
平成19年度　入院在院患者数（一般病棟5．7．8．9階）（療養病棟） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
一般病棟 2，7252，6662，6672，8212，7542，5582，662，5782，8332，7312，5912，74032β26 89
療養病棟 771 784800851808 779840878 9！2 89386389310，072 28
合　　　計 3，4963，4503，4673，6723，5623β373，5023，4563，7453，6243，4543，63342，398 116
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 116
平成19年度　入院在院患者数（病棟別） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
一般病棟 1β201，7301，7671β43！，7581，6021，7151，6291，810！，6941，6171，74420，729 57
療養病棟 771 784800851808 779 84087891289386389310，072 28
障害病棟 9059369009789969569479491，0231，03797499611，597 32
合　　　計 3，4963，4503，4673，6723，5623，3373，5023，4563，7453，6243，4543，63342β98 116
1ヶ月／日 30 31 30 3！ 31 30 31 30 31 31 28 31 365 116
平成19年度　外来1日平均患者数 （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 9069809359689128761，0051，0341，009 799 78589811，107 38
循環器科 1，！341，1951，1141，2451，1771，0221，1801，4021，2771，1381，1291，16614，179 48
透　析　科 1，3841，4131，4121，3831，4491，3601，4471，4001，4331，4751，361 β8616，903 57
内科（健診） 30 27 62 68 72 51 53 53 39 89 68 102 714 2
合　　　計 3，4543，6153，523，6643，6103β093，6853，8893，7583，5013，343，55242，903 145
1ヶ月／日 24 24 26 25 27 24 25 24 24 23 23 26 295 145
【今後の展望として】
　20年度は、診療報酬改定のため、コストもれがない様に見直しをかけることを重視したいと思います。
　安全対策を中心に考え、患者様にとって安心した医療を提供できるように心がけ、患者様対応に努めていき
たいと思っております。
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